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Религиозный туризм можно назвать одним из древнейших видов туризма, и с каждым годом он 
играет все большую роль как в системе внутреннего туризма, так и международного. Все чаще 
люди отправляются в паломнические и экскурсионные поездки по святым местам, религиозным 
центрам. Все это из–за стремления принять участие в разнообразных религиозных церемониях, 
помолиться, попросить помощи и заступничества, искупить совершенные грехи. 
Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: 
а) паломнический туризм; 
б) религиозный туризм экскурсионно– познавательной направленности. [1, с. 22] 
В первом случае паломников интересует непосредственное участие в культовых религиозных 
действиях. Во втором случае туристов интересует главным образом экскурсии с посещением 
разнообразных храмов, монастырей. Причем эти туристы могут не быть приверженцами тех 
религий, чьи объекты они посещают, а также и вовсе могут быть людьми нерелигиозными. 
В качестве объекта своего исследования мы выбрали католический паломнический туризм, так 
как, на наш взгляд, в Гродненской области имеется большой потенциал для развития этого вида 
туризма. 
Римско–католическая церковь существует на белорусских землях с XIII века и занимает второе 
место среди традиционных конфессий в нашей стране. На протяжении многих веков католицизм 
оказывал влияние значительную часть населения, проживавшего на белорусских землях. 
Католическая вера способствовала формированию общечеловеческих ценностей у нашего народа, 
поддерживала людей в трудных жизненных ситуациях. [4, с. 754] 
В годы советской власти, когда исповедование какой–либо религии было запрещено, было 
полностью или частично разрушено множество католических храмов. Однако сегодня, в годы, 
когда каждый человек имеет свободу вероисповедания, усилиями верующих и с помощью 
поддержки государства восстанавливаются уцелевшие храмы и строятся новые. Все это делает 
возможным развитие паломнического туризма в Республике Беларусь.  
В католицизме, наряду с почитанием Бога–отца и Его сына – Иисуса Христа, большую роль 
играет почитание Девы Марии. Исключительная честь, которую отдают Деве Марии, вытекает из 
Ее исключительного союза с Иисусом Христом и Костелом, и, тем самым, с единственным в своем 
роде Ее союзом с Богом. Роль Божьей Матери в искуплении человечества – это, прежде всего, 
призвание Бога, но также и Ее сознательное, полное веры, надежды и любви, служение Богу. [6, с. 
320] 
Культ Матери Божьей проявляется в различных праздниках, связанных с ее жизнью, молитвах, 
в которых люди благодарят ее, просят ее заступничества. Места объявления Марии людям, такие 
как Лурд во Франции, Фатима в Португалии, давно стали местом паломничества миллионов 
людей. 
Особо почитаемы в католицизме образы Девы Марии. Существует предание, что святой Лука 
изобразил образ Богородицы с младенцем и получил благословение от Нее. Сам благословенный 







Многие иконы Матери Божьей известны тем, что являются чудотворными. Паломники, вознося 
к ним молитвы, во все века искали у Марии поддержки и помощи, просили об исцелении 
физическом и духовном. 
Особым фактом признания чудотворности икон Матери Божьей является коронация их 
папскими коронами. Прежде чем получить разрешение на коронацию от Папы Римского, 
собираются документальные доказательства чудотворности  иконы. В Беларуси на сегодняшний 
день 7 икон с изображением Матери Божьей признано чудотворными и короновано папскими 
коронами. Все они являются религиозными центрами, которые каждый год посещают тысячи 
паломников из Беларуси, Польши, Литвы и других стран. 
В Гродненской области находится 4 из 7 коронованных икон: в Гродно, Гудогае, Браславе и 
Трокелях. Этот факт делает Гродненскую область привлекательной в плане развития 
паломнического туризма. 
Подробней остановимся на чудотворной иконе в деревне Трокели Вороновского района. 
Рассмотрим ее в качестве одного из центров паломнического туризма Гродненской области. 
Согласно архивным сведениям, первый приходской храм в Трокелях был заложен в 1500 г. 
виленским воеводой Мартином Гаштольдом. Первый храм находился в северной части деревни. 
Позже была построена деревянная святыня Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы. Во 
время нашествия московских войск в 1655–1659 годах. трокельская святыня, как и многие другие, 
была уничтожена. Благодаря усилиям отцов иезуитов храм был отстроен в 1687 году. Но святыня 
не просуществовала и века, как снова была разрушена во время нашествия шведов около 1705 
года.  
Деревянное здание костела, которое мы видим сегодня, построено Стефаном Незабытковским в 
1809 г. Позже костел еще несколько раз ремонтировался на средства прихожан. Это было в 1966 
году (после восстания 1863–1864 годов), в 1928 году и даже в 1950, когда перекрывали крышу 
костела. [3, с. 24] 
В главном алтаре костела находится икона, которая, издавна славится многочисленными 
чудесами. Время появления иконы точно не известно. На этот счет есть несколько гипотез. Первая 
– что икона существует в костеле с самого начала, с 1500 года. Вторая – что она написана и 
привезена из Вильни в конце XVI века. Она является одной из самых высокохудожественных 
копий Матери Божьей «Снежной» в Беларуси. 
В Трокелях вам расскажут историю про спасение слепой девочки, которой вернулось зрение 
после молитвы у иконы, и про то, как из костела вышла на своих ногах парализованная девушка. 
И про женщину, которая тринадцать лет не могла забеременеть, а после паломничества к 
чудотворной иконе родила сына. В 2009 году она приезжала в костел с сыном и в знак 
благодарности прикрепила возле иконы серебряное сердце. [2, с. 4] 
Даров за сотворенные чудеса паломники после себя оставляют много. За каждым даром – 
отдельная, чудесная история, которая снова и снова подтверждает, что Дева Мария выслушивает 
всех, кто приходит к ней с чистым сердцем, настоящей верой и искренней молитвой.  
Епископ Александр Кашкевич в 1994 году объявил костел в Трокелях санктуарием 
Гродненской епархии. Таким образом, праздник Матери Божьей Трокельской стал праздником 
всей епархии. В 2009 году икона была коронована папскими коронами. Это означает, что Ватикан 
официально признал данную икону чудотворной. 
Каждый год, в первое воскресение июля в костел Посещения Матери Божьей в деревне 
Трокели Вороновского района приходят и приезжают 10–15 тысяч паломников со всей Беларуси и 
соседних стран, чтобы поклониться чудотворной иконе, попросить помощи и заступничества. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод о роли католических храмов с 
чудотворными иконами в развитии религиозного туризма на территории Беларуси. А потому, 
актуальным остается вопрос продвижения католических храмов в качестве центров 
паломнического туризма. Важным аспектом является пограничное положение Гродненской 
области, которое делает возможным развитие трансграничного паломнического туризма. 
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В Республике Беларусь туризму придан статус одного из важнейших государственных приори-
тетов. Особенностью современного этапа развития сферы туризма является его функционирование 
в условиях весьма серьезной конкуренции, поэтому инновации и креативность становятся детер-
минантами в программе развития и реализации турпродукта. Необходимо отметить, что много 
внимания инновационным процессам в современной туристической индустрии уделено в Нацио-
нальной программе развития туризма в Республике Беларусь, где акцентируется внимание на осу-
ществлении региональной туристской политики, в силу чего в Могилевской области одним из 
значимых туристических объектов должна стать Бобруйская крепость [1]. И здесь с уверенностью 
можно говорить о создании достаточно крупного культурного центра с Историческим музеем, 
Музеем керамики, с использованием возможностей «Бобруйск–арены». При условии удачного 
осуществления этот проект привлечет огромное количество туристов, в том числе и из зарубежья, 
в первую очередь – из России.  
Бобруйская крепость считалась одной из сильнейших в Европе. Указ о ее строительстве был  
издан императором Александром 14 июля 1810 г., а через месяц  (10 августа 1810 г.) на высоком 
правом берегу реки Березины началось строительство Бобруйской крепости по проекту генерал–
майора инженера армии К.Н. Оппермана (на 30 лет раньше Брестской крепости, которую также 
строил Опперман). Руководство строительством было поручено инженер–капитану Ф.Я. Нарбуту 
[2, с. 108]. 
К началу Отечественной войны 1812 г. крепость в основном была закончена. Она состояла из 
целого ряда бастионов, земляных валов, отвесных каменных стен, сети подземных ходов, передо-
вых укреплений и башен. С трех сторон ее окружали форштадты: Минский, Слуцкий и Березин-
ский. Вокруг крепости был вырыт глубокий ров, который с помощью шлюзов затоплялся водой из 
реки Бобруйки. 
Бобруйская крепость сыграла важную роль в Отечественной войне 1812 г. Армия Багратиона 
отдыхала здесь после длинного пути отступления и тяжелых боев. В крепости Багратион привел в 
порядок армию, пополнил ее запасы продовольствия, взял солдат Бобруйского гарнизона, оставил 
в крепости шестьсот человек, больных и раненых. Небольшой гарнизон в продолжение четырех 
месяцев выдержал осаду 20–тысячного корпуса генерала Домбровского.  
После войны 1812 г. крепость утратила свое стратегическое назначение, но по штатной ведомо-
сти 1816 г. еще числилась как крепость  I класса. В 1823 г. в крепости была расквартирована пе-
хотная дивизия, полками которой командовали будущие декабристы М.П. Бестужев–Рюмин, С.И. 
Муравьев–Апостол, В.С. Норов, И.С. Повало–Швейковский и др. Начиная с мая 1823 г. в Бобруй-
ской крепости готовились к приезду императора Александра I. Именно тогда молодые офицеры 
приступили к разработке бобруйского плана восстания, согласно которому предполагалось взять 
царя в заложники и держать в крепостном каземате, пока не будет принята конституция, а затем 
подписано отречение от престола. Однако плану не суждено было сбыться. 
Утром 12 сентября   1823 г. император Александр прибыл в Бобруйск с великим князем Нико-
лаем [2, с. 114]. Таким образом, в крепости находились император нынешний и будущий. Первый 
умрет через два года в Таганроге, второй займет его место и жестоко расправится с декабристами, 
двое из них – Муравьев–Апостол и Бестужев–Рюмин – будут казнены. 
Когда после событий 29 декабря 1825 г. был учрежден следственный комитет, в специальном 
опросном листе в качестве обязательного числился вопрос о причастности к бобруйскому плану. 
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